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「事業推進検討委員会」終える 
8 月 7 日(金)午後 2 時より本学本部 3 階中会議室



















































【運営委員会】 平成 10 年度第 2 回議事録（5月 25 日） 
議題 1. H10 年度民間等との共同研究について 
  区分Bの新規2件と継続1件、区分Cの新規1件の申請
 があり審議の結果承認された。 
議題 2. 特許セミナーの開催について 
 特許セミナーの開催について北海道通産局から依
頼があり共催することが審議の結果承認された。開






【運営委員会】 平成 10 年度第 3 回議事録（7月 9日） 
議題 1. H10 年度民間等との共同研究について 
  区分Bの新規1件、区分Cの継続1件の申請があり審 
 議の結果承認された。 
議題 2. H10 年度受託研究について 
 継続 2 件の申請があり審議の結果、承認された。 
議題 3. H10 年度｢ﾌﾟﾚ共同研究｣助成の募集について 








場 所：室蘭工業大学地域共同研究開発センタ- ２階 産学交流室 





    
 












       室蘭工業大学ＣＲＤセンター 助教授 飯島     徹 
２．「北海道企業の活性化方策に関する実証研究 －企業属性に応じた成功要因分析－ 」 
                          小樽商科大学商学科 教授 李   濟民 
３．「２１世紀に求められる企業経営法 ＩＳＯ１４０００」 
    横河エンジニアリングサービス(株) 保全技術部課長 荻原  睦幸 
４．「かけ声に終始しない産学官連携に対する真の取り組みについて」 
    総合討論 コーディネータ：    室蘭工業大学建設ｼｽﾃﾑ工学科 教授         斎藤   和夫 
               コメンテータ：     北海道通商産業局産業部 産業技術課長    浅野   欣司 
                                   小樽商科大学商学科 教授                 松本 康一郎 
                                   小樽商科大学商学科 助教授               近藤   公彦 
                                   他、上記講演者 
 
第２回技術研究開発講演会 
    
 










                   北海道通商産業局 産業部次長                佃  政芳 
２．「特殊鋼棒鋼・線材製品の開発」  
                   新日本製鐵 (株) 室蘭技術研究部 主任研究員  蟹澤 秀雄 
３．「鋳鍛鋼材料研究の現状とこれからの課題」  
                   (株) 日本製鋼所 室蘭製作所副所長           福田  隆 
４．「鉄骨系プレハブ住宅の現状と今後の課題」  
                   日新総合建材(株) 常務取締役              佐藤 隆策 
５． 総合討論 
 
参加ご希望の方は Fax:0143-46-5879 CRD ｾﾝﾀｰ事務室(飯島)までお申込み下さい。 
多数の方のご来聴をお願いします。 
